






Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh modal awal, 
kemampuan manajerial, dan literasi keuangan terhadap kinerja operasional UKM 
di Kabupaten Tegal pada masa Pandemi Covid-19. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Tegal. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified 
sampling. Sampel yang diambil berdasarkan rumus slovin yaitu sebanyak 100 
responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 
melalui software SPSS.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) modal awal berpengaruh positif 
terhadap kinerja operasional UKM pada masa Pandemi Covid-19, (2) kemampuan 
manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja operasional UKM pada masa 
Pandemi Covid-19, (3) literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja 
operasional UKM pada masa Pandemi Covid-19.  
Implikasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
Kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan bantuan modal maupun 
mempermudah akses kredit perbankan terhadap pelaku UKM Kabupaten Tegal, 
dapat meningkatkan pemberian sosialisasi mengenai pentingnya kemampuan 
manajerial, dapat meningkatkan kualitas kemampuan manajerial dengan pelatihan-
pelatihan secara teknis, dan dapat menyelenggarakan webinar memberi edukasi 
mengenai pentingnya literasi keuangan.  
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This study aims to determine the effect of initial capital, managerial skills, and 
financial literacy on the operational performance of SMEs in Tegal Regency during 
the Covid-19 Pandemic. The population in this study are all Small and Medium 
Enterprises (SMEs) engaged in Tegal Regency. The sampling technique used is 
proportionate stratified sampling. Samples are taken based on the Slovin formula 
as many as 100 respondents. The data collection technique is done by using a 
questionnaire. The data analysis technique in this research used multiple 
regression analysis through SPSS software. 
The results of this study indicate that: (1) initial capital has a positive effect on 
the operational performance of SMEs during the Covid-19 Pandemic, (2) 
managerial skills has a positive effect on the operational performance of SMEs 
during the Covid-19 Pandemic, (3) financial literacy has a positive effect on the 
operational performance of SMEs during the Covid-19 Pandemic. 
The implication of this research are that the Tegal Regency Trade, Cooperative 
and SME Service should provide capital assistance or facilitate access to banking 
credit for Tegal Regency UKM actors, increasing the provision of socialization 
regarding managerial skills, improving the quality of managerial skills with 
technical trainings, and help to organize webinars about the importance of 
financial literacy.  
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